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NAISTEN
PÄIVÄT
LAUANTAINA JA SUNNUNTAINA
TOUKOK. 2—3 P:NÄ 1942
KEMIN TYÖVÄENTALOSSA.
LAUANTAINA KELLO 19
Tilaisuus 14-18 vuotiaille tytöille.
OHJELMA:
Alkusoitto yliopp. Liisa Rautiainen
Avaussanat rehtori Gunhild Ja/o
Lausuntaa
,
, , . Tyyne Timonen
Kuorolaulua Pikkulottakuoro
Puhe lehtori Veera Vesterinen
Yhteislaulua
Lausuntaa Hilkka Pesonen
Viulunsoittoa Eeva Kivinen
Puhe op. Martta Hämäläinen
Yhteislaulua
SUNNUNTAINA KELLO 13
Esitelmätilaisuus naisille.
OHJELMA:
Alkusoitto rouva Tuulikki Tolsa
Avaussanat rouva Ellen Hyöryniemi
Esitelmä: ,, Nainen kodin vaalijana". rehtori Elli Lempa-
Videll
Yhteislaulua
Esitelmä: ~Nykyhetken velvoitus" . . op. Martta Holkeri
Yhteislaulua
Esitelmä: ~Kasvatuksesta" , , op. Martta Hämäläinen
Vapaa sana — — —
Yhteislaulua
SUNNUNTAINA KELLO 19
Iltajuhla naisille
OHJELMA:
Alkusoitto yliopp. Elsa Vaitovirta
Esitelmä: isänmaallisuutemme kestävyys" . rya Emmi
Korpelainen
Yksinlaulua rva Hilkka Kemppainen
Esitelmä: ~Ihmisen vastuu" ss/is, Gunhild Jalo
Yhteislaulua
Lausuntaa rva Esteri Silvonen
Puhe
Yhteislaulua
Tilaisuuksissa esitettävät virret ja laulut.
2. 5. -42, kello 19.
Me nuoret, innoin puntakin
Ja kevättoivehin.
:,:Nyt ääntä pyhää kuulemme,
Tuot' ääntä tuntomme :,:
Me nuoret rinnoin rohkein
Ja mielin vakaisin.
:,: Äin' tavat puhtaat pidämme
Ja raittiit olemme. l,:
Me nuoret valo oppaana
Ja sydän jalona
:,:Ain' rakkautta korkeaa
Pyrimme noudattaa. :,:
lärnpeää,
into nsräMä,
:,:On riento meillä ylevä
Ja toivo kestävä. ','
Näin nuoriso kun kohoaa,
Niin nousee Suomenmaa,
:,: Kun nuoret suurta uskaltaa,
Niin Suomi kukoistaa. :,:
(Xä«i kätenen IX, 181,>
On nuoruus aika toukojen,
Maa lämmin silloin on.
Siis uutterasti kyntäen
8e saata kuntonon,
Niin että Luoja siunaten
B»is siihen kylvää siemenen,
Ja nousis viljaa versomaan
Uskossa Jumalaan.
Saa nuoruudessa parhaiten
Myös rikkaruohot pois.
Ne irti kitke taistellen,
Jos rakkahatkin oi»!
Hl' anna himon orastaa,
On sydän sille altis maa;
Jos siemenet sen juurtuvat,
Ohdakkeet nousevat.
Työ-aika on sun nuoruutes
Ja laaja vainio,
Siis pyydä Herraa voimakses,
Työmaalle joudu jo!
8e c>nneka3 iloinen,
Ken pääzi t>önön
nuoruutenza aikana
Baa näntä palvella.
<H, 1., M V, 199,)
5. -42, kello 13.
Boi kiitoksekzi Quojan, 8ä laulu nentoinen,
kaikkeuden tuojan, Luojan ainaisen!
Hän taitavasti toimii, vaalii luontoaan,
nellärnielin noimii, IVlaailinaa tuolta taivaaltaan.
Hän säät ja ilmat- säätää, Ja aallot tainnuttaa,
Ja hyisen hallan häätää, Ja viljan vartuttaa.
Hän onneen meidät ohjaa, Jos joutuu johdantaan,
Tuon lemmen äärtä, pohjaa, Ken pystyy tuota
tutkimaan.
Siis kiitos, Herra taivaan, Kun lahjas meille toit,
Ja palkaks' työn ja vaivan, Taas puhtaan leivän soit
Suo, että alttiin mielin, Myös köyhää holhoomme,
Ja sydämin ja kielin, Suo lakkaamatta kiitämme.
(«, 1., V, 73,)
Luomen nvväkB' unratkaamme,
Kaikki tvönön, taiBtonon!
Biinä misz' on onni maamme
Biinä meiään onni on;
Kiistamieliin meill' ei aikaa, Kas, kun päivä kiiruhtaa!
Kuule, kuinka huudot kaikaa: Työhön, työhön koko
maa!
Yks' hallayö voi viljat kaataa,
Tai voi tulla turma muu!
Nyt on tarvis kaikkein raataa,
Työssä voima vahvistuu;
Kiistamieliin meill' ei aikaa, Rivit tarkoin sulkekaa!
Kuule, kuinka soitto kaikaa: Työhön, työhön koko maa!
tvoBBä «ilmat taivaan puoleen,
Bielt' on valo vapau«!
Sielt' on armot tulleet huoleen,
Sielt' on työssä siunaus.
Xiiztamieliin meill' ei aikaa, on KanBan kunnia!
Kuule, kuinka nuu6ot kaikaa' I>ökon, koko
maa!
<XäBi käteinen 'k, 13U,)
3. 6, -42, kello 13.
Buo, llerra, että Buo,iaB 3aa, 'laa vetten, rantain arm»>B
maa,
8e virvoita, Kuin kukkatarha kazteella!
Biunaa ns «ielut nurLkaliat, Ben paralta jotk' aikovat;
lenottomikBi nuolet tee, Ben onneen, jotka täntäilee!
Bsn aina olla »un, Iloisen, vapaan, turvatun,
BopuiBan, suoran, kansakkaan, Buo HenkeB armon
asuinmaan!
Sä pimennosta autit sen, Kvin silmikosta kukkasen,
Siis kaikkina suo aikoina, Sen valkeudessa» varttua!
8e valkeus sun sanas on; Buo tainan taivaan auringon
Valaista täällä matkaamme, Rttemme luotas narnaile.
(N, 1.,, V, 58!,,)
3. 5. -42, kello 19.
IVlaan taivaan Kiitos soikonon!
Kaikkein lalijain suohan, suuri on,
Herra neuvoillansa, tiemme viitoittaa,
Bielu raukan saa,
Kiitos, Herra, taivaan, Kun tuot lastss vaivaan,
runsanimmat.
Kiitä auttajaasi, Kansa Biionin!
?alvo humalaasi, lMelin nartanin!
Vaikk' on korkealla, Herra istuimes,
Bielut tuskan alla, Baavat autuutes.
Kiitos, Herra taivaan, Kun tuot lustes vaivaan,
runsanimmat.
(Vk, 419,)
Oi Herra, siunaa päämies maamme,
Buo Hsnkes nalle
IVlaan turvaks' Korkein Valtiaamme,
8ä kätes nasta väkevä.
Hallitse valtakuntaa, maata,
Ben esivalta pelkoos saata.
Oi Herra, siunaa Buomen kansa,
Buo sille annos runsaus,
8e kaikiss' että vainsissansa,
Ois oma kansas, valittus.
Suo mieli uskollinen meille,
Menestys Suomen heimon teille.
Oi Herra, siunaa synnyinmaamme
Runsailla taivaan lahjoilla,
Ett ahkeralla työllä saamme
Äin elämämme tarpeita.
Sun annos halki aikain riittää,
Sua lastenlapsemmekin kiittää.
(Vk, 459,)
